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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) This paper includes the different tasks related with the continuous improvement of the Valiryo Body Dryer.  The tasks that haven been developed in this final proyect are: the thermic study and the search of the improvements in the column, the obtaining of the curve of installation and design and the manufacture of an exhibition stand.  
In section of the thermic study and the search of the improvements in the column, some test have been made to determine the thermic losts in the column during the running of the device.  
Based on the results, we have searched different options with the aim of decreasing the thermic 
losts. The solutions that we have suggested go from adding some insulating aditives to the plastic 
formula or including some surface treatments during the production phase.   
In the section of obtaining of the curve of intalation, we have made tests to measure the installation torque. These tests are based on a exhaustive investigation.  In the part related to the manufacture of an exhibition stand, design and development subjects have been merged with topics about manufacture.   
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